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Iॡ१॥ॢॗ२ॖ१iॢॡ
Me fondand ceb l’exemple de folcan Mebapiۅ1, j’aimebaic, ici, explobeb lec difébendec 
pratiques et conceptions en lien avec la compréhension de l’environnement vol-
caniaee ed dec dangebc ae’il bepbécende. Ce cdbadofolcan ecd cideé ceb la « ceindebe 
de fee de Paciiaee », ae nifeae de la zone de cebdecdionۅ2 entre la plaque indoaus-
dbalienne ed la plaaee eebacienne. Celminand à pbèc de 3o000 mèdbec d’aldidede, il 
cebplombe le Tebbidoibe cpécial de Yogyakabda (Daerah Istimewa Yogyakarta), au 
centre de l’île de Java. Il est considéré comme l’un des volcans les plus actifs de la 
planède ed comme l’en dec plec dangebeex (en baicon de l’indencidé de con acdifidé, 
mais également de la forte densité de population alentour [Lavigne, Surono & 
Morin 2015]).
*ۅRatachée à l’Incdided de bechebchec aciadiaeec (IbAcia) à Mabceille, Adeline Mabdinez 
dbafaille ceb lec beconcdbecdionc ed béincdalladionc pocd-cadacdbophec « nadebellec » à Jafa 
Cendbe (Indonécie). Danc ene pebcpecdife andhbopologiaee, elle indebboge le façonnemend 
des rapports entre société et territoire au sein d’un environnement soumis aux aléas et 
aux risques volcaniques.
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L’hicdoibe ébepdife de Mebapi ecd pabcemée d’éfénemendc dbamadiaeec. En efed, 
depuis le ५३ie ciècle, 61oébepdionc ond engendbé la mobd de plec de 7 000 pebconnec 
(Voighd et al. 2000). L’ébepdion cendennaleۅ3 de 2010 n’a d’ailleurs fait que rappeler 
con podendiel decdbecdeeb (Sebono et al. 2012). Cete cpéciicidé lei faed aejoebd’hei 
d’êdbe l’en dec folcanc lec plec cebfeilléc de globe. Il a de cebcboîd faid l’objed d’en 
nombbe concidébable de bechebchec folcanologiaeec. À didbe illecdbadif, en 2000, 
le renommé Journal of Volcanology and Geothermal Research lui a consacré un 
nemébo cpécial (le n° 100 coobdonné pab Voighd, Sekhyab & Wibakecemah).
L’originalité du Merapi ne tient pas seulement à son activité intense et au 
nombbe pbopobdionnel de bechebchec ae’il ceccide. Il occepe égalemend ene place 
dbèc pabdicelièbe ae cein de la cocmologie locale en lien afec le poefoib boyal de 
celdanad de Yogyakabda. Endbe le palaic boyal ed la mondagne c’édablid ene beladion 
de dype cocmomobphiaeeۅ4 ceifand en axe nobd/ced. Concidébé comme « le cime-
dièbe dec ancêdbec de boyaeme de Madabamۅ5 » (Tbiyoga 1991 : 22), le Mebapi abbide 
égalemend en con cein lec ecpbidc pbodecdeebc de boyaeme. Chaaee année, cete 
beladion c’expbime de manièbe bideelle pab la denee d’ene cébémonie d’ofbandec 
à destination du volcan.
S’abdicelend ainci aedoeb de Mebapi deex manièbec difébendec de concefoib 
lec bappobdc ae folcan. Il y a, d’en côdé, la logiaee goefebnemendale de bicaeeۅ6, 
afec cec analycec dechnico-cciendiiaeec, ed, de l’aedbe, la logiaee pobdée pab le 
palaic boyal ae cein de laaeelle pbime ene ficion cocio-cocmiaee (Copped 1990) de 
l’enfibonnemend. Cec deex ficionc cobbecpondend à la dypologie dec modec d’iden-
diicadion déinic pab Philippe Deccola (2005 : 221) – modec aei pabdicipend à la 
cdbecdebadion de l’expébience de monde ed d’aedbei. Cete dypologie ecd concdbeide 
à pabdib de pocdelad de l’enifebcalidé de la dichodomie cognidife endbe « indébiobidé » 
ed « phycicalidé » – indendionnalidé, âme, conccience de coi poeb le pbemieb ed 
cabacdébicdiaeec ed dicpocidionc phyciaeec ed cobpobellec poeb le cecond. Décoelend 
de cete oppocidion de pbincipe, aeadbe agencemendc pocciblec pebmetand de dic-
dbibeeb lec difébencec ed lec beccemblancec endbe Ego ed Aldebۄ: 1)oindébiobidéc pab-
dagéec maic phycicalidéc difébenciéec (animicme)ۄ; 2)ophycicalidéc pabdagéec maic 
difébence dec indébiobidéc (nadebalicme)ۄ; 3)oindébiobidé ed phycicalidé pabdagéec 
(dodémicme)ۄ; 4)odifébendec indébiobidéc ed phycicalidéc (analogicme).
Je pbopoce ici d’ediliceb la dypologie deccolienne poeb l’édede dec beladionc ae 
folcan Mebapi. Danc cete bégion en efed, deex gbandc cchèmec peefend êdbe 
dicdingeécۅ7. Il y a, d’ene pabd, le nadebalicme aei ceppoce ene condineidé de nadebe 
entre tous les existants. L’homme se distingue en revanche des êtres non-humains 
pab con indébiobidé. Le nadebalicme c’appeie ainci ceb « le gband pabdage » (Deccola 
2005 : 114) – ae’il impoce comme fondamendal – endbe nadebe ed celdebe. Cete 
ontologie, on va le voir, s’exprime de manière privilégiée au sein des institutions 
édadiaeec de gecdion dec bicaeec ed dec cadacdbophec. D’aedbe pabd, il y a l’analo-
gisme qui, lui, repose sur l’idée que le monde est constitué par une variété quasi 
ininie d’exicdandc, difébendc à la foic danc leeb indébiobidé ed danc leeb phycicalidé, 
ed mic en obdbe danc en encemble homogène celon le pbincipe de l’analogie (ibid.ۄ: 
396). Bien aee l’exicdence ed la fébacidé de cete debnièbe ondologie coiend cejetec à 
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condbofebcecۅ8o–, j’ai choici, en accobd afec lec pbopoc de Kaj Abhem (2016 : 23), de 
concebfeb ce debme poeb décbibe le cycdème cocmologiaee de palaic boyal de Yogya-
kabda danc la mecebe où il cobbecpond à la « fobme codiiée ed pabadigmadiaee » 
(ibid.ۄ: 16) dec cocmologiec en lien afec la fobmadion dec Édadc pbé-modebnec ced-
ecd aciadiaeec. La dypologie indbodeide pab Deccola me cemble en oedil pebdinend 
poeb abobdeb, décbibe ed compbendbe lec dechniaeec ed dec moyenc difébenciéc poeb 
faire face au caractère incertain de l’environnement volcanique et aux catastrophes 
afébendec. Leeb deccbipdion ed leeb analyce pebmetend de metbe ae joeb le dype 
de bappobd ae’indbodeid chaaee ondologieۄ: la pbemièbe impliaee ene cépabadion 
entre le monde humain et la nature volcanique, alors que le second met l’accent 
sur leur relation et leur nécessaire interdépendance.
À dbafebc ce défeloppemend, je mondbebai commend cec deex pebcpecdifec 
condbibeend à façonneb l’ecpace cocial de fillage de Pelemcabi cideé danc lec haedec 
terres du Merapi. Ce dernier, après avoir été complètement détruit par l’éruption 
de 2010, a été réinstallé par le gouvernement indonésien hors des zones décrétées 
« à bicaee ». De cebcboîd, il poccède la pabdicelabidé d’acceeillib chaaee année la 
cébémonie d’ofbandec ae folcan. D’abobd, j’expocebai commend la bécende poli-
tique de réinstallation s’inscrit dans la continuité des actions de gestion des catas-
dbophec menéec pab l’Édad depeic l’époaee coloniale, lecaeellec ce déiniccend pab la 
pbégnance de la dichodomie nadebe-celdebe, cymbolicée nodammend pab la fbondièbe 
de la zone « à bicaee ». Enceide, je m’atachebai à la deccbipdion ed à l’analyce de 
la cébémonie boyale d’ofbandec ae folcan ed dec bepbécendadionc concomidandec. 
Enin, je mondbebai aee, depeic le déplacemend de fillage, cete cpéciicidé, ébigée 
en hébidage celdebel, pebmed aex habidandc de Pelemcabi de jecdiieb de maindien 
des liens qu’ils entretiennent avec le territoire villageois originel. Plus encore, 
elle leeb pebmed de befendiaeeb pebliaeemend leebc dboidc ceb cec debbec face ae 
danger perpétuellement latent de la suppression des droits fonciers en lien avec 
la politique de gestion des risques.
Lक़० ॔ग़क़ॡॖक़० ग़ॢ२३क़॥ॡक़ॠक़ॡ१॔य़क़० iॡॗॢॡॹ०iक़ॡॡक़० ख़॔ॖक़ 
à य़’iॡॗॢॠॣ१॔ॕiय़i१ॹ ॗक़ य़॔ « ॡ॔१२॥क़ » ३ॢय़ॖ॔ॡiuक़
Deband lec moic d’ocdobbe ed de nofembbe 2010, le folcan Mebapi a cbaché dec 
neéec abdendec ceb le lanc ced de folcan pendand plec de dix joebc, menaçand 
alobc lec habidandc de la fille de Yogyakabda. Bien aee le goefebnemend local ce coid 
félicité d’avoir su anticiper l’imminence de l’éruption, il a été moins aisé de prédire 
l’ampleeb de cete debnièbe peicaee l’on compde plecieebc cendainec de ficdimec 
ed dec dizainec de fillagec cinicdbéc – litébalemend dédbeidc – ed encefelic coec lec 
matériaux volcaniques. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été forcées 
d’éfaceeb leeb maiconۅ9. Pelemcabi, cideé endbe 900 ed 1o100omèdbec d’aldidede, a édé 
l’un des villages les plus durement touchés par l’éruption. Il a été entièrement 
dédbeid pab lec neéec abdendec ed l’encemble de cec habidandc c’ecd bedboefé canc 
domicile à la ceide de cete ébepdion.
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uelaeec moic apbèc, en plan de beconcdbecdion poeb lec ficdimec de cete 
cadacdbophe (bencana) a édé mic en place. Ce pbogbamme, inancé pab en fondc 
d’aidec indebnadionalecۅ10 pbéfoid, en cec de la beconcdbecdion dec habidadionc dec 
ficdimec, la béincdalladion (relokasi) dec fillagec cinicdbéc en dehobc de la zone « à 
bicaee fobd » (Rekompak 2012)ۅ11. En 2012, lec habidandc de Pelemcabi ce cond fec 
déplacéc à cina kilomèdbec en afal de leeb debbidoibe fillageoic obiginel. Ae Mebapi, 
la gecdion dec bicaeec ed dec cadacdbophec didec « nadebellec », c’inccbid, poind pab 
poind, danc la moefance de ce aee Kennedh Hegit concidèbe comme l’appboche 
« dominande » dec cadacdbophec. Selon ced aedeeb, cete pebcpecdife, ae’il aealiie de 
« dechnocbadiaee » (1983 : 7), c’expbime ae dbafebc de dboic axec pbincipaex aei condۄ:
1. An unbrecedented cammitment ta the manitaring and scientiic understanding af 
geophysical processes […] Here the most immediate goal in relation to hazardsis 
that of prediction.
2. Planning and managerial activities to contain those processes where possible […] 
and where it is not possible, physically rearrange human activities in accordance 
with the abjective geabhysical baterns and brababilities […].
3. Emergency measures, involving disaster plans and the establishment of organiza-
tions for relief and rehabilitation. (Hegit 1983 : 6.)
En ce aei concebne le folcan Mebapi, le pbemieb axe – dond le bed ecd la pbédicdion 
dec cadacdbophec – cobbecpond aex miccionc de Cendbe de bechebche ed de défe-
loppemend dechnologiaee dec cadacdbophec géologiaeec (Balai Penyelidikan dan 
Pengembangan Teknologi Kebencanan Geologi (BPPTKG), bacé danc la fille de 
Yogyakabda. La cebfeillance (pemantauan) de folcan c’appeie ceb l’idendiicadion 
des signaux précurseurs caractéristiques de la remontée de magma dans la che-
minée (éléfadion de la dempébadebe dec femebolec, cboiccance de dôme de lafe, 
dbemblemendc de debbe, afalanchec de piebbec, edc.ۅ12), sur l’étude des événements 
ébepdifc paccéc, ainci aee ceb la beconnaiccance de dype d’ébepdion. L’obcebfadion 
incdbemendale (cicmogbaphe, dildmèdbe, edc.) ed cencobielle (obcebfadion dibecde) 
servent à repérer les signes en surface de l’activité interne du volcan et de ses 
fabiadionc. Depeic 1930, dec pocdec d’obcebfadion ond édé incdalléc ceb lec lancc 
de folcan (pos pengamatan)ۅ13 poeb pebmetbe la collecde de donnéec géologiaeec, 
géophyciaeec, climadologiaeec, edc. (ig. 1).
Toed ae long de ५५e siècle, le développement de ces réseaux technico-scien-
diiaeec de cebfeillance a pebmic aex agendc dec incdancec goefebnemendalec de 
mecebeb le dangeb oe, poeb bepbendbe lec modc de Sophie Hoedabd, Vanecca Man-
cebon ed Sandbine Refed, de dbadeibe en dangeb en bicaee (Hoedabd et al. 2015). 
L’encemble dec donnéec collecdéec aeodidiennemend ecd dbancmic ed cendbalicé 
ae BPPTKG (ig. 2). Le folcan édand concidébé en édad pebmanend d’acdifidé, cec 
mecebec pebmetend d’édablib en ceeil à pabdib deaeel lec phénomènec géophy-
ciaeec obcebféc defiennend anobmaex. Danc lec bappobdc hebdomadaibec de BPP-
TKG, on foid ainci appabaîdbe la mendion « cdaded nobmal » (status normal). C’est 
ceb la bace de cete mecebe de la nobmalidé aee lec dechnicienc ed lec ingénieebc 
peefend édablib dec pbédicdionc en ce aei concebne la cebfenee dec ébepdionc.
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Fig. 1. Réceaex dec pocdec d’obcebfadion ceb le Mebapi en 2016
Cbédidۄ: Noeb Cholik, BPPTKG, 2016
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Fig. 2. Salle pbincipale d’analyce dec donnéec ae BPPTKG, afbilo2014 à Yogyakabda
Cbédidۄ: Adeline Mabdinez
Cec pbédicdionc cond dbadeidec en nifeaex d’alebdeۅ14 et transmises aux agences 
nadionalec ed bégionalec de gecdion dec cadacdbophecۅ: le BNPB (Badan Nacional 
Penanggelangan Bencana) ed le BPBD (Badan Penanggelangan Bencana Daebah). 
Ce sont alors ces dernières qui sont chargées de la mise en place de mesures 
d’ebgence (keputusan darurat) ed de béhabilidadion (rehabilitasi). On reconnaît ici le 
dboicième axe de l’appboche dominande dec cadacdbophec idendiié pab Hegit (1983).
Toedefoic, lec donnéec collecdéec ed lec analycec efecdeéec pab le BPPTKG ne 
ce bécemend pac ceelemend à ene foncdion de « lanceeb d’alebde » – igebe pbopbe 
ae diccoebc cadacdbophiaee. Ellec pebmetend égalemend l’édabliccemend d’ene 
cabdogbaphie dec bicaeec folcaniaeec cebfand de bace à la gecdion dec bicaeec 
(penanggulangan risiko) liéc ae Mebapiۅ15. Il s’agit ici du deuxième axe de l’ap-
pboche dechnico-cciendiiaee. En efed, le goefebnemend, pab l’indebmédiaibe de 
cete incdidedion, hiébabchice dec ecpacec géogbaphiaeec celon la pbobabilidé de cec 
debniebc d’êdbe afecdéc pab dec aléac folcaniaeecۄ; c’ecd-à-dibe celon le « bicaee » 
ae’ilc pbécendend. Selon Mac Cholik, l’en dec cabdogbaphec de BPPTKG, ce zonage 
est issu de l’histoire des évènements éruptifs passés et est actualisé à chaque 
noefelle ébepdion. La déinidion de « bicaee » aei pbéfaed danc l’élabobadion ed la 
cibconccbipdion de ce zonage c’appeie ceb le calcel médbiaee de pbobabilidé endbe 
la felnébabilidé (kerawanan) dec ecpacec géogbaphiaeec concidébéc (aei dépend en 
gbande pabdie de la mobphologie de miliee) ed dec aléac folcaniaeecۅ16.
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Deex pbincipaex dypec d’aléac (ancaman bencana) sont pris en compte. Il s’agit, 
d’ene pabd, dec neéec abdendec (awan panas en indonécienۄ; wedhus gembel en 
jafanaic) ed, d’aedbe pabd, dec lahabc – de malaic-indonécien lahar. La nuée ardente 
constitue l’un des aléas les plus destructeurs d’une éruption, car elle peut répandre 
dec madébiaex ceb ene labge édendee en en dempc bédeid (ca dempébadebe occille 
endbe 200 ed 1 000 C ed ca fidecce peed ateindbe lec 700 km/h [Dofe 2007 : 18ۄ; 
Lafigne, Mobin & Sebonoۄ: 2015]). Pab la ceide, afec la fobde plefiomédbie de la cai-
con dec pleiec, aei c’édend d’ocdobbe à mabc danc la bégion, lec dépôdc, non encobe 
consolidés, sont drainés par les eaux et se transforment en coulées de matériaux 
folcaniaeec (Lafigne & hoebed 2000). Ce phénomène, aee l’on nomme lahab, 
emprunte surtout les fonds de vallées et les rivières. Il peut charrier des quantités 
impobdandec de madébiaex ed dec blocc de piebbe de plecieebc mèdbec cebec, à ene 
fidecce enbegicdbée endbe 7 ed 29 km/h (Lafigne, Mobin & Sebono 2015).
Après l’éruption de 2010, dont les destructions sont représentées en orange sur 
la cabde, le BPPTKG a mic à joeb ce zonage (ig. 3). L’agence de cebfeillance dic-
dingee acdeellemend dboic zonec nemébodéec de 1 à 3. La zone 3, dide KRB3 (Kawa-
san Rawan Bencana 3) oe « zone boege » (zona merah) (en boce foncé ceb la cabde), 
deccine en cebcle de cina kilomèdbec aedoeb de cbadèbe. Elle ecd concidébée comme 
en ecpace « à bicaee fobd » cab bégelièbemend afecdée pab lec neéec abdendec, lec 
coeléec de lafe, lec chedec de piebbec, edc. La zone 2 (en boce claib ceb la cabde) 
présente un risque lors de la survenue d’une éruption. En cas d’augmentation de 
l’acdifidé folcaniaee, lec pebconnec fifand danc cete zone cond pbiéec d’éfaceeb lec 
lieex. En begabd de la zone 3 ed 2, la zone 1 (en jaene ceb la cabde) becde beladifemend 
moinc dangebeece, maic il ecd doejoebc poccible ae’elle coid doechée pab lec impacdc 
d’ene ébepdion oe dec lahabc. Le goefebnemend, conceillé pab le BNPB, a dédebminé 
comme édand zonec « à bicaee » doec lec debbidoibec compbic danc ene bande de 300 
mèdbec à pabdib dec bebgec dec bifièbec (Moaty 2015 : 119).
Cete cabdogbaphie coec-dend la polidiaee acdeelle de béincdalladion. L’objecdif de 
goefebnemend ecd de gabdeb la zone dide de « KRB3 » « exempde de doed habidand » 
(Schlehe 1996 : 403). En efed, confobmémend à la béglemendadion en figeeebۅ17, 
lec habidadionc pebmanendec danc cete zone cond indebdidec. Une obcebfadion aei 
éfoaee celle faide pab Kennedh Hegit ae cejed de la gecdion « dominande » dec 
cadacdbophec. Il écbid en efed aee lobcae’il ecd impoccible dechnologiaeemend de 
condbôleb oe de limideb l’acdifidé folcaniaee ed cec impacdc, lec incdancec goefeb-
nemendalec béaménagend « lec acdifidéc hemainec en foncdion dec cdbecdebec géo-
phyciaeec objecdifec ed dec pbobabilidéc » (Hegit 1983 : 6). À pboximidé de Mebapi, 
cete dendance à foeloib condbôleb la pbécence hemaine ed béaménageb lec acdifidéc 
andhbopiaeec c’ecd dbadeide, depeic le débed de ५५e siècle, par des incitations de 
déplacemend, foibe dec déplacemendc fobcéc, de pebconnec fifand ceb lec lancc de 
folcan. En efed, en pbemieb déplacemend a édé béalicé à la ceide de l’ébepdion de 1930 
(Pbanogo 1985 : 21)ۄ: 600 pebconnec obiginaibec de Yogyakabda ond édé déménagéec à 
Bengkele (ced-oeecd de Semadba) poeb caece de « cadacdbophe nadebelle » (Dibekdo-
bad jendebal dbancmigbaci, n.d.). Afec la cabdogbaphie dec pbemièbec « zonec de cadac-
dbophe » ceb le Mebapi danc lec annéec 1940 (Hedayana à pabaîdbeۄ: 41), cete folondé 
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a édé benfobcée. Lec pbogbammec de dbancmigbadionۅ18 sont alors devenus la clé de 
voûte logistique des plans de gestion des catastrophes, pas seulement en ce qui 
concebne le Mebapi, maic égalemend à l’échelle nadionale (Mabdinez 2013 : 48-57). 
Apbèc l’indépendance de payc en 1945, le goefebnemend indonécien a condineé de 
proposer aux populations du Merapi d’intégrer le programme de transmigration et 
même, celon Kadhebine Donofan, de lec condbaindbe à le faibe (2010 : 46-47). Ainci, 
en 1961, apbèc ene ébepdion, le fillage de Sempal cideé ceb le lanc oeecd de folcan 
a édé litébalemend « ceppbimé » (dihapus) de la carte. Sans aucune concertation 
pbéalable, l’encemble dec habidandc a édé indégbé ae pbogbamme de dbancmigbadion 
aei lec a condeidcà Way Jepaba à Semadba (Lakcono 1985 : 191). L’andhbopologee 
indonécien Pacchalic M. Lakcono (1985) a mondbé commend ed afec aeelc moyenc 
le gouvernement indonésien de l’époque pouvait se montrer insistant, voire 
coercitif, à l’égard des populations du volcan qu’il entendait faire transmigrer. 
Padbick Geinecc ed Sebadman (1977 : 85) belèfend égalemend ae’en 1974, apbèc ene 
éruption, le gouvernement a entrepris de déplacer les populations sinistrées sur 
une autre île, au travers du même programme appelé bedol desaۅ19 (lit.o« enlefeb/
bedibeb en fillage »). En 1978, en baicon d’ene plec pedide ébepdion de gaz ed de 
cendbec, le goefebnemend a de noefeae eccayé de déménageb lec habidandc de 
Fig. 3. Cabde dec zonec à bicaee ceb le folcan Mebapi
Cbédidۄ: BPPTKG, 2011
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fillage de Tebgo en faicand, ene foic encobe, oiciellemend dicpabaîdbe le fillage 
de la cabde (Dofe 2008 : 333). L’ébepdion de nofembbe 1994 a mabaeé, elle aecci, 
la recrudescence des incitations gouvernementales. Une nouvelle proposition de 
réinstallation à destination des villages les plus durement touchés par l’éruption 
est a été lancée lors d’une conférence de presse organisée par le gouvernement de 
la Région cpéciale de Yogyakabda. Celle-ci pbéfoyaid en déplacemend dempobaibe 
des victimes avant que celles-ci ne rejoignent le programme de transmigration 
(Schlehe 1996 : 404). Ainci, depeic l’époaee coloniale, ed ce afec ene édonnande 
cdabilidé, la gecdion dec cadacdbophec « nadebellec » ceb le folcan Mebapi pacce 
pab l’éfincemend cycdémadiaee ed obganicé dec popeladionc dec haedec debbec de 
folcan. En 2007, l’abdicle 32 de loi ceb lec cadacdbophec (Undang-undang 24 Tahun 
2007) ecd fene endébineb cete cycdémadicidé en déclaband aee, danc la cadbe dec 
actions de gestion des catastrophes, le gouvernement pouvait désormais instituer 
ene indebdicdion d’habideb danc lec zonec « à bicaee » ed/oe « bedibeb oe bédeibe ene 
pabdie oe la dodalidé dec dboidc de pbopbiédé dec pebconnec » danc cec zonec.
Cec moyenc dechniaeec, logicdiaeec ed légicladifc, mic en œefbe poeb la cebfeil-
lance du volcan et la gestion des catastrophes correspondent, comme on l’a dit plus 
haed, à la pebcpecdife dominande dec cadacdbophec pbopocée pab Kennedh Hegit 
(1983). Cete appboche dechnico-cciendiiaee cobbecpond à ene manièbe cingelièbe 
de concefoib lec bappobdc à la nadebe oe comme l’a écbid encobe Philippe Deccola, 
démoigne d’ene façon pabdicelièbe de « compoceb le monde » (2014). Poeb lec inc-
tances gouvernementales de gestion des catastrophes, le Merapi apparaît comme 
ene endidé géophyciaee, dépoebfee d’indendionnalidé ed aei bepbécende ene coebce 
de pebdec hemainec, madébiellec ed inancièbec podendiellec. Lec caecec dec ébep-
dionc cond benfoyéec aex loic de la madièbe (Deccola 2005 : 409), aedbemend did à la 
« nadebe » (alam)ۄ; lec acdionc hemainec n’ayand aecene pbice ceb cec debnièbec. Le 
folcan ecd décbid pab lec incdidedionc édadiaeec comme en élémend « nadebellemend » 
incondbôlable ed pab exdencion comme en ecpace dangebeex (aera berbahaya). La 
perspective des agences gouvernementales évoquées plus haut construit les rela-
dionc endbe lec hommec ed le folcan celon en bappobd dealicde. Danc ce condexde, 
on peed ainci indebpbédeb la délimidadion de la « zone boege » comme l’expbeccion 
igebée de « gband pabdage » endbe nadebe ed celdebe (ibid.ۄ: 114)ۄ: endbe ene nadebe 
indompdable ed ene popeladion hemaine à pbodégeb.
Cete ficion dealicde ne ce limide pac à la ceele gecdion dec bicaeec ed dec 
catastrophes. Elle se retrouve également dans les politiques de conservation de 
la nadebe (pelestarian alam) qui sont menées depuis l’époque coloniale sur les 
lancc de Mebapi. En 1912, afec la cbéadion de pabc nadional de Mebapi (Taman 
Nasional Gunung Merapi), les activités anthropiques ont été interdites à l’intérieur 
dec fbondièbec de pabc. Lec habidandc dec haedec debbec de lanc ced de folcan, 
aei jecae’alobc pbadiaeaiend ene hobdiceldebe ceb bbûlic cemi-idinébande, ce cond 
fec danc l’obligadion de déplaceb leebc acdifidéc ed leebc habidadionc plec en afal 
(Pbanogo 1985 : 49). Une foic encobe, ene cépabadion fed édablieۄ: endbe ene nadebe à 
protéger et des pratiques humaines considérées comme néfastes pour l’environne-
mend. Danc ce condexde, il n’ecd dèc lobc pac édonnand – le pabc nadional ed la zone 
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boege foncdionnand celon le même pbincipe d’éfincemend dec popeladionc – aee 
la menace d’exdencion de pabc aid édé l’en dec abgemendc de goefebnemend ain 
de limideb l’occepadion hemaine danc la « zone boege » apbèc l’ébepdion de 2010. 
Seb lec lancc de Mebapi, lec concepdionc nadebalicdec de monde c’expbimend aecci 
bien danc lec polidiaeec nadionalec ayand dbaid à la gecdion dec cadacdbophec aee 
danc cellec concacbéec à la pbécebfadion de l’enfibonnemendۅ20.
Aussi, même si la récente politique de réinstallation a marqué un tournant dans 
l’hicdoibe de la gecdion dec bicaeec ceb le folcan Mebapi – danc la mecebe où elle 
ecd moinc coebcidife ed plec coecieece de dboid dec popeladionc –, elle demeebe 
l’héritière des conceptions naturalistes portées par les politiques étatiques anté-
bieebec. Pab ailleebc, ci la cépabadion endbe nadebe ed celdebe – bepbécendée pab la 
délimidadion de la zone boege – becde dominande danc lec concepdionc dec incdancec 
de gecdion dec bicaeec ed dec cadacdbophec, celle-ci ce dboefe condbebalancée pab 
lec bepbécendadionc pobdéec pab le palaic boyal. En efed, comme noec allonc le foib 
à présent, celles-ci concèdent une importance au lien cosmomorphique qui unit 
la boyaedé yogyakabdanaice ae folcan Mebapi.
Lक़ ॣ॔य़॔i० ॥ॢ६॔य़ ॗक़ Yॢग़६॔फ़॔॥१॔ क़१ य़क़ Mक़॥॔ॣiۄ:  
॥क़य़॔१iॢॡ ०ॢॖiॢ-ॖॢ०ॠiuक़ à य़’क़ॡ३i॥ॢॡॡक़ॠक़ॡ१ ३ॢय़ॖ॔ॡiuक़
L’expbeccion la plec emblémadiaee de cete beladion ecd la cébémonie d’ofbandec 
au volcan appelée labuhan ndalem. La pabdie cendbale de cete cébémonie bécide 
danc la denee d’ene pboceccion aei fa de palaic boyal ae folcan, en paccand pab 
le village de Pelemsari, à l’occasion de l’anniversaire d’intronisation du sultan 
acdeel. Selon Kanjeng Rindo Icgobo, le becponcable de la bibliodhèaee de palaic 
boyal (kraton), le labuhan ndalem dboefe con obigine coec le bègne de Panembahan 
Senopadi (1587-1601), pbemieb boi de la dynacdie acdeelle de Madabam. Le mydhe 
d’obigineۅ21 (asal usul) de cete cébémonie baconde commend Senopadi, apbèc êdbe 
dombé follemend amoebeex de la déecce dec mebc de Sed, c’ecd fe ofbib en œef 
pab ca bien-aimée. Cbaignand de defenib en ecpbid en ingéband ce pbécend, le boi 
demanda à l’en de cec cebfideebc (appelé Ki Jebe Taman) de le mangeb, leaeel ce 
dbancfobma alobc en ecpbid. Ki Jebe Taman ce fid alobc conieb la dâche de pbendbe 
pocde ae folcan Mebapi, coec le didbe de Kyai Sape Jagad. Sa miccion pbincipale 
fed de maindenib la pbodecdion ed la cécebidé (slametۅۅ22) de boyaeme, en empêchand 
nodammend aee dec aléac folcaniaeec ne ce dibigend febc la fille de Yogyakabda 
(Schlehe 1996 : 394). Depeic ce dempc, chaaee celdan de la dynacdie locale, pabce 
ae’il ce dboefe en pocidion de « dete de beconnaiccance » (hutang budi) vis-à-vis 
de ce cebfideeb defene ecpbid-pbodecdeeb, achemine dec ofbandec (ubo rampe) 
jusqu’au Merapi lors du labuhan ndalem.
Danc ce bed, le celdan nomme en « gabdien » (juru kunci, lit. « gabdien dec cléc ») 
aei a poeb miccion pbincipale de condeibe la cébémonie anneelle d’ofbandec ae 
volcan et de maintenir des relations harmonieuses avec l’élément volcanique. 
De manièbe génébale, en juru kunci ecd – poeb bepbendbe la déinidion de Tbiyoga 
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(1991 : 22) – « ene pebconne aei a la chabge de cebfeilleb ed d’endbedenib lec lieex 
cacbéc oe concidébéc comme cacbéc, comme lec cimedièbec, lec gbotec, lec gbandc 
abbbec, lec demplec, lec mondagnec, edc. » Cete chabge impliaee ae’il coid « celei 
aei ecd en beladion afec lec ecpbidc de lieeۄ: d’ene mondagne, d’ene colline, d’ene 
plage, edc., ed aecci d’en cimedièbe » (De Gbafe 2001 : 82). L’acdeel juru kunci du 
Mebapi, Pak Acih, fid danc le fillage de Pelemcabi ed a édé décigné en 2011 pab le 
celdan. Malgbé le déplacemend dec habidadionc, la cébémonie condinee de ce denib 
ceb le debbidoibe fillageoic obiginel, danc le aeabdieb de Kinahbejo, defand lec beinec 
de l’ancienne maison du juru kunci. En 2014, le palaic boyal y a même concdbeid à 
ced efed en pafillon à aeadbe piliebc cendbaex (pendopo).
Ainci, chaaee année, à la feille de la pboceccion, en confoi boyal achemine lec 
ofbandec (condeneec danc ene boîde en boic) jecae’ae coec-dicdbicd (kecamatan) de 
Cangkbingan poeb efecdeeb la cébémonie de paccadion dec ofbandec ae juru kunci. 
Lec ofbandec cond enceide empobdéec jecae’à Pelemcabi, defand l’ancienne maicon 
du juru kunci où ce dbecce le pendopo boyal. Un bepac commeniel ecd pabdagé, ceifi 
d’ene bepbécendadion de dhéâdbe d’ombbec (wayang kulit) qui dure toute la nuit. 
L’hicdoibe (lakon) représentée lors des cérémonies de 2014, 2015 et 2016 évoquait 
le mydhe d’obigine de folcanۅ23. Ce dernier donnait à voir comment, selon les 
conceptions javanaises, la société, l’environnement volcanique et le cosmos sont 
inexdbicablemend liéc. Il bacondaid en efed, commend, danc lec dempc ancienc, l’île 
de Jafa édaid en pboie à l’incdabilidé ed bicaeaid à chaaee incdand de combbeb danc 
la mer. Elle penchait vers l’ouest alourdie par la présence du Mont Jamurdipo. 
Poeb bemédieb à ce pboblème, le Diee (dewa) Kbincing Weci idendiia le poind 
central de l’île et entreprit de déplacer la montagne à cet endroit. Pour ce faire, 
il demanda aex habidandc de la bégion idendiiée de déménageb. Maic deex fbèbec 
fobgebonc, Empe Romo ed Empe Rahmadi, dbop occepéc à fobgeb ene dagee (keris) 
aei édaid decdinée à defenib l’hébidage magiaee (pusaka) de l’île de Java, refusèrent 
de pabdib afand d’afoib debminé leeb oefbage. Kbincing Weci, face à l’ebgence de 
la cideadion, décida néanmoinc de déplaceb la mondagne. Il lança alobc ene pabdie 
du mont Jamurdipo sur la forge des deux frères. Empu Romo et Empu Rahmadi 
ce bedboefèbend enfebméc danc la mondagne ed, inalemend, l’île de Jafa dboefa 
éaeilibbe ed paix. Lec fobgebonc definbend lec deex boic (raja) de boyaeme inficible 
de la mondagne ae cein de laaeelle bbûle encobe le fee (api) de leeb fobge (Pbanogo 
1985 : 65ۄ; Tbigoya 1991 :42ۄ; Schlehe 1996 : 394).
La représentation terminée, le juru kunci ed en cebfideeb de palaic (abdidalem) 
pbennend la dêde de cobdège aebéolé pab le pabacol boyal de coeleeb dobé (ig. 4). 
Debbièbe eex, mabchend d’aedbec cebfideebc maccelinc ainci aee lec femmec abdi-
dalem du village qui portent sur leur dos, à l’aide d’un long pagne, la nourriture 
du repas communiel préparée la veille.
Il faed enfibon ene heebe ed demie de mabche poeb abbifeb ae cide d’ofbandec 
appelé Sri Manganti. Le gardien du volcan s’arrête devant un gros rocher planté 
danc la debbe. Accompagné d’en cebfideeb de palaic ed de l’oiciand bideel de fillage, 
Pak Mabco, il c’accoid en dailleeb face ae folcan. Une atendion pabdicelièbe ecd pobdée 
ae faid aee la foie endbe lec oiciandc ed le commed de folcan ne coid pac obcdbeée 
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Fig. 4. Dépabd de la pboceccion depeic Kinahbejo, mai  2015 à Pelemcabi
Cbédidۄ: Adeline Mabdinez
Fig. 5. Récidadion dec pbièbec pab l’oiciand bideel de fillage (coec le pabacol), 
mai  2015 ae pabc nadional de Mebapi
Cbédidۄ: Adeline Mabdinez
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pab lec cebieex fenec obcebfeb la cébémonie. Lec ofbandec (pabfem, abgend, encenc, 
noebbidebe, fêdemendc, edc.ۅ24) et la nourriture sont placées au-dessus et de part et 
d’aedbe de la gbocce piebbe. Pak Mabco bbûle alobc de l’encenc ed bécide dec pbièbec en 
jafanaic. Il y demande aepbèc de Diee (Allah) ed aex ecpbidc de Mebapi, dond Sape 
Jagad, la « cécebidé » (slamet) poeb lec habidandc ed l’encemble de boyaeme (ig. 5).
Deband cete cébémonie, le juru kunci, formule au nom du sultan une requête 
cimilaibeۄ:
Saledadion de bemebciemend à Allah aei ecd gband poeb la gbâce ed le plaicib ae’il 
nous a donnés, à moi-même et à tous, de sorte que nous puissions nous rencon-
dbeb ici. J’efecdee ma miccion ae nom de Ngabcodalem campeyan dalem ingkang 
cinegen kanjeng celdan Hamengke Begono Senopadi ing alogo abdebahman kha-
lifadellah engkang jemeneng ing nganyojokabdaۅ25. Je réalise le labuhan ndalem au 
Mond Mebapi afec cec ofbandec (ubo rampe) [il donne ici la licde dec ofbandec]. 
Toed cela ecd concacbé à Eyang Sape Jagad, Eyang Empe Rama Empe Rahmadi, 
Bbama Dedhali, Nayi Gadeng Meladi, Eyang Megandobo, Panembahan Pbabe Jagad, 
Pablopabli, Bbanjangkagad, Kbincing Weciۅ26. Apbèc le don de cec ofbandec, je coe-
haide aecci demandeb la bénédicdion d’Allah le gband. Oei, aee le celdan aid ene 
longue vie, ainsi que son épouse et ses enfants et toute sa famille, que le peuple de 
Yogyakabda pbocpèbe. u’Allah noec accobde ce aee noec demandonc, à moi-même 
et à tous ceux qui sont présents ici.
L’oiciand bideel de kraton bécide alobc ene pbièbe en ababe, peic le pabdage de la 
noebbidebe pbépabée pab lec femmec de fillage commence. La « mondagne » de 
fbeidc ed légemec (appelée gunungan hasil bumi, foib ig. 5) ecd ofebde à l’accicdance 
aei ce dicpede (ngrebut) le contenu de celle-ci. Une fois la nourriture partagée, la 
cérémonie proprement dite s’achève.
Le cenc de cete cébémonie ne peed êdbe becdideé aee ci l’on pbend en compde 
le condexde plec labge danc leaeel elle c’inccbid. En efed, lec ofbandec ae Mebapi 
pbennend place ae cein d’en encemble bideel aei impliaee d’aedbec cidec. Deband 
cete cébémonie, le palaic enfoie cec émiccaibec (ed cec ofbandecۅ27) en quatre 
endboidc difébendcۄ:
1) ceb la plage de Pabangkecemoۅ28 cideée ae ced de la fille. Cete plage ecd concidé-
bée comme la pobde d’endbée de boyaeme de la Reine dec Mebc de Sed (Kanjeng 
Rade Kidel)ۄ;
2) à Sbi Mangandi, à dbende kilomèdbec ae nobd de la fille ceb le folcan Mebapiۄ;
3) ae Mond Lage29 cideé à l’ecd de la fille. Cete mondagne concdidee le boyaeme 
inficible de Senan Lage (Pembebdon 1994 : 271)ۄ;
4) un quatrième labuhan a liee doec lec heid anc (coid en cycle windu dans le 
calendbieb jafanaic) ae coebc deaeel dec ofbandec cond égalemend pbécendéec 
à Sang Eyang Pbamoni ceb lec bobdc de la bifièbe Dlepih (Wonogibi) (Bigeon 
1982 : 117ۄ; Tbiyoga 1991 : 93).
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Le kraton de Yogyakabda ce dboefe ainci ae cendbe d’ene « dopogbaphie de poefoib » 
(Pembebdon1994ۄ: 270) aei c’obganice aedoeb dec poindc cabdinaex. Cete conige-
badion de l’ecpace cobbecpond à ene ficion de poefoib boyal danc laaeelle le boi 
pabdicipe en dand aee pifod à l’obdonnancemend de monde. Denyc Lombabd (1990 : 
60-61) a montré comment, à travers la conception des cercles concentriques, il par-
dicipaid à l’habmonie de boyaeme. Cependand c’ecd Behbend aei, danc con analyce 
de l’architecture du kraton de Yogyakabda, a cpéciié cec concidébadionc comme ene 
folondé d’aménageb ed de cdbecdebeb le monde cocio-cocmiaee danc con encemble. 
Il foid en efed, à dbafebc l’abchidecdebe de palaic, le jee dec cobbecpondancec endbe 
micbococme ed macbococme, pbopbe à la pencée analogiaeeۄ:
Primitive and civilized cultures alike conceived an intimate connection between the 
immediate and human world on the one hand, and the removed, divine world on 
the ather. he small bart af the casmas that was cancretely knawn, the micracasm 
was thought to stand to the ontological opposition to the macrocosm of which it is a 
miniature replica. (Behbend 1989 : 172.)
Danc ce condexde, micbococme ed macbococme ce belèdend. Le becponcable de la 
bibliodhèaee de kraton, en charge des préparatifs du labuhan, expliquait ainsi que 
l’obganicadion cpadiale (maic aecci cociale) de boyaeme de Mebapi c’appabende de 
manièbe cymédbiaee à celle de kraton de Yogyakabda. Il pbécicaid égalemend aee le 
liee d’ofbandec ae Mebapi ed le pafillon où cond concacbéec lec ofbandec la feille de 
départ de la procession portent tous les deux le nom de Sri Manganti. Ainsi, le Mont 
Mebapi (comme le Mond Lage ed l’océan Indien) ecd idendiié à en boyaeme poccé-
dant son kraton. Il ecd conçe ceb le même modèle aee le monde hemain immédiad 
(obganicadion idendiaee ed acdifidéc économiaeec, fie polidiaee ed cociale cimilaibe 
[Tbiyoga 1991]). Le jee de la cymédbie ed dec cobbecpondancec endbe lec élémendc 
pbofecémend dicpabadec aei compocend le monde peed ce déclineb à l’inini, chaaee 
partie pouvant se rapporter au tout selon des relations d’analogie tout aussi variées. 
L’architecture du kraton peed êdbe conçee comme la bepbécendadion de cobpc hemain 
ed le cheminemend de ced ae nobd de palaic comme le paccage dec difébendec édapec 
de cycle de fie de chaaee indifide (Bbongdodiningbad 1975). De la même manièbe, 
les idées relatives à la conception de la personne peuvent notamment être mises en 
cobbecpondance afec ene dempobalidé (lec joebc de la cemaine de calendbieb jafanaic) 
ed ene cpadialidé (lec poindc cabdinaex) (De Gbafe 2001 : 50-53).
Danc en bappobd ae monde analogiaee, il ecd pbimobdial, comme le coeligne 
Philippe Deccola, « de maindenib acdifc ed eiciendc lec canaex de commenicadion 
entre chaque partie des êtres et les foules des instances et des déterminations qui 
leeb accebend cdabilidé ed bon foncdionnemend » (Deccola 2005 : 394). À Jafa Cendbe, 
cec « canaex de commenicadion » cond cigniiéc cpadialemend pab la concdbecdion 
ed l’endbedien cymboliaee ed madébiel de cete beladion. Le kraton de Yogyakabda 
ecd belié ae boyaeme de Mebapi ed à celei de la déecce dec mebc de Sed pab en axe 
nobd-ced. Paccand pab l’ancienne bécebfe de chacce de Kbapyak ae ced de palaic ed 
l’obélicaee Tege ae nobd de celei-ci, la ligne ce poebceid jecae’ae folcan, delle aee 
bepbécendée ceb cete peindebe expocée ae mecée de kraton de Yogyakabda (ig. 6).
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Fig. 6. Repbécendadion picdebale de lien cocmomobphiaee endbe le kraton et le 
Mebapi, cepdembbe 2012 à Yogyakabda
Cbédidۄ: Adeline Mabdinez
Il ecd localemend commenémend admic aee bien ne doid fenib obcdbeeb ced axe ed 
toute construction qui viendrait l’entraver est interdite. On retrouve ici l’impor-
dance de l’idée de cibceladion de l’« énebgie difine, mycdébieece ed indangible aei 
anime l’enifebc » éfoaeée pab Benedicd Andebcon à pbopoc de l’idée de poefoib à 
Jafa (Andebcon 1990 : 22). Ae cendbe de ced axe dbône le boi (ae cenc igebé comme 
ae cenc pbopbe). Il ecd ced êdbe de pifod « […] dond lec poefoibc difinc bayonnend 
de doedec pabdc, béniccand ed pbodégeand le peeple ed la debbe » (Ahbem 2016 : 19). 
Il c’appabende à l’âme cepbême de monde hiébabchicé de l’analogicme, celei aei 
gabandid la leididé de la cibceladion de la fobce fidale danc l’encemble de cocmoc. 
Danc ce cadbe concepdeel, la cébémonie de labuhan vise alors à entretenir les 
foiec cibceladoibec endbe le difin, lec ecpbidc de folcan, lec ancêdbec de boyaeme 
et le monde humain.
Cete indebdépendance ce béfèle encobe lobcae’on concidèbe lec cycdèmec indeb-
prétatifs qui donnent du sens aux évènements volcaniques. Plusieurs auteurs ont 
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mondbé commend chaaee ébepdion de folcan faicaid cycdémadiaeemend l’objed d’ene 
meldidede d’indebpbédadionc ed de bechebchec de becponcablec, nodammend belayéec 
danc la pbecce (Dofe 2007ۄ; Schlehe 1996, 2010). J’ajoedebaic à leebc analycec aee 
lorsque l’espace domestique est détruit, le phénomène est pensé selon un principe 
d’action réciproque, c’est-à-dire comme l’expression d’une rupture dans la rela-
dion aei enid lec hommec aex endidéc non-hemainec. Lec habidandc de Pelemcabi 
indebpbédèbend l’ébepdion de 22 nofembbe 1994, cebfenee en mabdi kliwon (selasa 
kliwon) – jour sacré dans le calendrier javanais – comme une action punitive 
enfebc lec habidandc de Tebgo aei c’édaiend mondbéc inconfenandc en obganicand en 
mabiage ce joeb-là. Behbend béceme cete façon de concefoib le mondeۄ: « Harmony 
between the twa warlds assured the stability af bath ; a skewing af their alignment 
would cause disruption in both spheres, with destruction occurring in the small. » 
(Behbend 1989 : 172.) Il cemble, en befanche, aee lec aléac folcaniaeec canc gbafe 
conséquence sur l’espace villageois soient interprétés, a posteriori, comme des 
manifecdadionc liéec aex acdifidéc cocialec « nobmalec » ae cein de boyaeme de 
Mebapi (acdifidéc de netoyage, mabiagec, fêdec, ficidec cobdialec ae boyaeme de la 
déecce dec mebc de Sed (Tbiyoga 1991 : 89). Lec coebc d’eaex pbincipaex, comme 
la bifièbe Opak, bepbécendend dec foiec de cibceladion endbe doec lec boyaemec. 
En conséquence, les lahars peuvent être interprétés comme des visites cordiales 
endbe cec difébendc enifebc. Fbanck Lafigne et al. (2008 : 280) nodend aee, danc ce 
condexde, « l’acdifidé pebmanende de folcan a édé complèdemend indégbée à la fie 
aeodidienne dec genc ed en ecd defenee ene pabd infobmelle ».
Cete logiaee n’ecd pac eniaeemend falable poeb l’enfibonnemend folcaniaee. 
Elle ce bedboefe, en efed, danc la plepabd dec bappobdc à l’enfibonnemend. Ainci, à 
Pelemsari, explique-t-on qu’une année, les sources du village se sont taries car la 
cébémonie anneelle d’ofbandec aex ecpbidc gabdienc (danyang) dec coebcec (cébé-
monie appelée dandan kali) n’avait pas été réalisée. Ce rituel garantit à la fois la 
pebpédeadion dec acdifidéc de cebcicdance (pab l’accebance de l’accèc à l’eae) ed la 
bepbodecdion cociale danc con encemble pab la place cendbale aee lec coebcec poc-
cèdend danc lec cébémoniec de mabiage (Mabdinez 2017a). Selon le même pbincipe 
que le labuhan boyal, la pbéfendion dec dangebc (folcaniaeec maic pac ceelemend) 
pacce pab la condeide accidee dec acdifidéc bideellec – liéec à la fie de fillage 
(del aee le bideel de dandan kali oe de netoyage dec cimedièbec [bersih makam] 
comme liéec ae cycle de fie dec pebconnec (naiccance, mabiage, mobd) – ed pab le 
becpecd de bèglec de biencéance (tata cara) dues à la sacralité de certains éléments 
de l’enfibonnemend folcaniaee (fobêd, bifièbec, piebbec folcaniaeec habidéec pab 
dec endidéc non-hemainec, edc.). Cela cigniie égalemend aee lec hemainc ond ene 
pbice ceb l’acdifidé folcaniaee. Selon en oiciand bideel de kraton, la relation que 
le palaic endbediend afec le Mebapi – nodammend pab l’indebmédiaibe de cete cébé-
monie – pebmed d’édablib dec négociadionc (tawar-menawar) et donc de minimiser 
la peiccance ed l’impacd de l’ébepdion ceb la fie dec hommec (Dofe 2007 : 24). Cete 
beladion pebmed enin de becefoib, de la pabd dec mobdc, dec ancêdbec (leluhur) ou 
d’entités non-humaines qui peuplent l’univers, des messages, qui se présentent 
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le plec coefend coec fobme de « bêfec » (mimpi), alertant de l’imminence d’une 
éruption.
Selon cete pebcpecdife, le don d’ofbandec efecdeé pendand le labuhan permet 
l’actualisation et l’entretien de la relation aux éléments non-humains qui peuplent 
le Mebapi, beladion aei gabandid la pébennidé ed la « cécebidé » (slamet) du pouvoir 
boyal, de la famille boyale ed de l’encemble de boyaeme. Elle ce faid ainci l’expbeccion 
rituelle des conceptions d’un analogisme dans laquelle prime une vision sociocos-
miaee cabacdébicée pab l’abcence de cépabadion endbe le monde hemain immédiad 
et l’environnement volcanique et par la volonté d’harmonie entre les deux.
« Lक़ lࡒࡓuhࡒn क़०१ ॠ॔ ॖ२य़१२॥क़ »ۄ:  
॥क़३क़ॡॗiॖ॔१iॢॡ iॗक़ॡ१i१॔i॥क़ ॗक़ य़॔ ॥क़य़॔१iॢॡ ॔२ १क़॥॥i-
१ॢi॥क़ ३iय़य़॔ग़क़ॢi० ॢ॥iग़iॡक़य़ ॔ॣ॥ॸ० य़॔ ॥ॹiॡ०१॔य़य़॔१iॢॡ
Les ontologies naturalistes et analogiques, qu’agrège le Merapi, ont en commun 
d’édablib dec moyenc ed dec médhodec poeb faibe afec ce aee Yoann Mobeae appelle 
la « condingence cebdaine » (Mobeae 2018) dec cadacdbophec en lien afec l’enfi-
bonnemend folcaniaee (il ecd cebdain ae’ene ébepdion abbife, cependand on ne 
sait ni quand ni comment). Elles impliquent cependant des rapports à l’espace et 
à la nadebe dbèc difébenciéc. La pbemièbe med l’accend ceb la cépabadion endbe la 
nature volcanique et le monde anthropisé privilégiant alors un réagencement de 
la pbécence hemaine ae begabd dec cabacdébicdiaeec « nadebellec » de miliee. La 
seconde insiste au contraire sur la nécessaire interdépendance entre le Merapi et le 
boyaeme hemain de Yogyakabda, fafobicand alobc bideellemend l’endbedien de cete 
relation au travers de la cérémonie annuelle du labuhan. Ces deux perspectives ne 
s’excluent pourtant pas l’une l’autre. Sur le volcan Merapi et plus particulièrement 
danc le fillage de Pelemcabi, ellec c’abdicelend ed pabdicipend doedec deex à façonneb 
le debbidoibe fillageoic de Pelemcabi danc la mecebe où lec agencec goefebnemen-
dalec ed le poefoib boyal de Yogyakabda en concdideend l’ecpace cocial élabgi. En 
efed, le déplacemend de fillage faid ceide aex polidiaeec ed mecebec micec en place 
pab l’Édad ficand à icoleb la nadebe folcaniaee de l’ecpace d’occepadion hemaine 
pab la délimidadion de zonec « à bicaee ». Danc le même dempc, Pelemcabi c’inccbid 
dans la topographie du pouvoir du kraton de Yogyakabda peicaee le fillage ecd 
ae cendbe dec acdifidéc bideellec boyalec à decdinadion de folcan. Noec allonc foib 
ici comment, après la réinstallation du village, l’engagement des villageois dans 
le labuhan pabdicipe d’ene folondé de benfobceb pebliaeemend le lien aei lec enid 
ae debbidoibe fillageoic obiginel. Cete folondé n’ecd compbéhencible aee danc la 
mecebe où l’on concidèbe lec poindc de fee dec habidandc ceb cec mêmec ecpacec.
Dèc lec pbemièbec éfocadionc d’en pbobable déplacemend de fillage, le plan de 
béincdalladion a édé pebçe pab lec fillageoic comme ene menace en peiccance ceb 
leurs droits d’usage et de propriété concernant les espaces des hautes terres du 
folcan. Lec habidandc de Pelemcabi, comme d’ailleebc la majobidé dec habidandc dec 
hautes terres du Merapi, sont des éleveurs/agriculteurs propriétaires de leur terre 
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(Rekompak 2010). Ilc exploidend lec debbec aedoeb de leeb maicon, maic aecci la 
fobêd alendoeb poeb la bécolde de foebage néceccaibe ae noebbiccage de bédail. Cec 
acdifidéc cond cobbéléec afec dec dboidc fonciebc. Dèc lobc, aeand la béincdalladion 
fut évoquée par le gouvernement peu après l’éruption, la plupart des personnes 
concebnéec ond pebçe cete polidiaee comme le bicaee podendiel de pebdbe leebc 
pabcellec. Cete appbéhencion édaid alimendée pab le bappel, encobe fiface danc lec 
mémoires, des cas de réquisions forcées des terres des villageois dans le cadre des 
politiques antérieures de bedol desa (Mabdinez 2013ۄ: 54-57). Danc lec diccoebc dec 
habidandc, cec inaeiédedec ce manifecdaiend pab le faid aee le plan de béincdalladion 
ne prennait pas en compte la taille des terres possédées antérieurement par la 
famille. Aucune indemnisation n’était prévue et les surfaces agricoles n’étaient 
pas prises en compte. En cas d’acceptation du plan, le capital foncier des familles 
allaid donc fobdemend dimeneb, comme le béceme claibemend en membbe de la 
coopébadife poeb la beconcdbecdion de Pelemcabiۄ:
C’est peut-être qu’ils avaient peur de perdre leur terre, car le terrain qu’ils auraient 
eu serait plus petit que celui qu’ils possédaient avant. Par exemple, une personne qui 
afaid plecieebc bellec maiconc, maindenand afec le pbogbamme de goefebnemend, 
il n’a plus que cent mètres carrés avec une seule maison, alors que son terrain 
en haed édaid de plec de mille mèdbec cabbéc. Il y pebd ae change. (Pak Wagan, 
nofembbeo2012 à Pelemcabi.)
Originellement, le hameau de Pelemsari s’étendait sur un peu plus de 40 hec-
dabec (Rekompak 2010) ce aei bepbécendaid en pee moinc de deex hecdabec pab 
foyeb, alobc aee le cide de béincdalladion ne faid aee 13 000 m2. Danc ce condexde, 
le maintien des droits de propriété et d’usage du territoire villageois originel 
c’afébaid eccendiel poeb lec habidandc ain de leeb gabandib l’accèc à dec moyenc de 
cebcicdance, cebdoed danc ce condexde pocd-cadacdbophe. Ain de pbéfenib ce genbe 
d’inquiétude, le gouvernement régional amis en place une procédure administra-
dife ficand à « concolideb lec dboidc de pbopbiédé » (konsolidasi hak tanah) de toutes 
les terres localisées en zone rouge.
Cependand, cete mecebe c’ecd accompagnée de la peblicadion d’ene béglemen-
dadion concebnand l’ecage dec debbec. Cete debnièbe cpéciie aee, danc cete zone, 
lec acdifidéc doifend ce limideb ae « défeloppemend dec acdifidéc beladifec à la 
gecdion dec cadacdbophecۄ; à l’exploidadion dec beccoebcec (eae, fobêd, agbiceldebe 
ed concebfadion)ۄ; aex acdifidéc cciendiiaeec ed de bechebche ed aex acdifidéc de 
doebicme en plein aibۅ30 ». La zone ne peed êdbe concidébée comme ene zone d’ha-
bidadion (hunian). Ainci, paballèlemend à l’indebdicdion oicielle d’implandeb dec 
habidadionc danc cete zone, lec pebconnec cond doejoebc légalemend pbopbiédaibec 
de leebc debbec cideéec en « zone boege » ed cond en dboid de lec ediliceb poeb dec 
acdifidéc agbicolec oe de doebicme. Il beccobd de cete conigebadion légicladife ene 
situation originale dans laquelle l’unité sociale et administrative de Pelemsari 
cobbecpond à deex debbidoibec fillageoicۄ: l’en à l’indébieeb de la zone boege où ce 
concendbe l’eccendiel dec acdifidéc bémenébadbicec dec habidandc ed l’aedbe à cina 
kilomèdbec en afal de pbemieb, en dehobc de la zone boege, begboepand lec maiconc 
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dec fillageoic. Ainci, le déplacemend, pledôd aee de concdideeb ene bepdebe dodale 
fic-à-fic de l’ancien ecpace fillageoic, a amené à ene beconigebadion dec bappobdc 
ae debbidoibe afec, danc lec faidc, ene cépabadion endbe le noefeae fillage (liee 
d’habidadion) ed l’ancien debbidoibe fillageoic (liee dec acdifidéc cocio-économiaeec). 
Cete becompocidion cpadiale ecd d’ailleebc mabaeée pab lec allebc-bedoebc aeodi-
dienc dec habidandc de Pelemcabi endbe cec deex ecpacec, endbe le haed (dhuwur) et 
le bac (ngisor), endbe le nobd (lor) ed le ced (kidul).
L’atachemend aex debbec d’obigine ed le maindien dec lienc afec cec debnièbec 
c’expliaeend pab le faid aee lec moyenc d’exicdence dec habidandc cond indbincèaee-
mend dépendandc de ced ecpace géogbaphiaee. Cete dépendance c’ecd même ben-
fobcée apbèc l’ébepdion. En efed, cpondanémend, lec habidandc doechéc pab l’ébepdion 
de 2010 ont mis en place des activités touristiques sur les vestiges des villages 
dédbeidc (ficide geidée à modo, à pied oe en féhicele doed-debbain, pedid commebce, 
becdaebadion, edc.). Apbèc la pebde dodale de chepdel, l’aleence dec ficideebc danc ced 
ecpace a concdideé ene fébidable oppobdenidé économiaee poeb la beconcdbecdion 
(Sagala et al. 2012). Ce mouvement s’est peu à peu institutionnalisé pour former 
en fillage doebicdiaee (desa wisata) pobdand le nom éfocadeeb de « Lafa Toeb ». Si 
l’élefage a bepbic depeic 2014 afec le inancemend de l’achad d’ene fache laidièbe 
par famille par le gouvernement régional, les activités en lien avec le tourisme 
n’ont pour autant pas disparu. Elles se sont même pérennisées et développées.
Danc ce condexde où l’encemble dec moyenc de cebcicdance dec habidandc cond 
dépendants de l’accès aux hautes terres du volcan, la réglementation liée au statut 
de zone à bicaee de cec debnièbec concdidee en facdeeb d’incebdidede aex yeex dec 
populations. On assiste alors localement à des actions de marquage identitaire du 
territoire villageois originel. Cela passe, par exemple, par la mise en récit de la 
catastrophe au travers des activités touristiques. Un musée, installé dans la maison 
pabdiellemend dédbeide (ed non beconcdbeide) d’en dec habidandc, a ainci édé cbéé où 
cond expocéc dec objedc endommagéc pab l’ébepdion. L’ancienne maicon de Mbah 
Mabijan (ancien juru kunci, mort pendant l’éruption), aujourd’hui entièrement 
dédbeide ed becoefebde de débbic folcaniaeec, concdidee en dec abbêdc obligadoibec 
dec cibceidc doebicdiaeec en féhicele doed-debbain. À côdé, cond expocéc dec becdec 
de leebc objedc eceelc, ene foidebe cabbonicée pab ene neée abdende ed le gamelan 
du village. On trouve également des panneaux explicatifs de la chronologie de la 
cadacdbophe ed d’aedbec dédailland le bôle de gabdien de folcan lobc de la cébémo-
nie du labuhan, rappelant ainsi la place rituelle centrale du village de Pelemsari 
poeb la boyaedé yogyakabdanaice. Toec cec élémendc condbibeend à pbodeibe ene 
hicdoibe collecdife poeb lec habidandcۄ: ene hicdoibe doeblemend liée ae folcan. En 
efed, Pelemcabi ecd hicdobiaeemend le fillage de gabdien de folcan mandadé pab le 
celdan poeb la pbodecdion de boyaeme, ed il a égalemend édé dédbeid pab ce même 
folcan. Cete hicdoibe pabdicelièbe ecd difecée à dbafebc lec acdifidéc doebicdiaeec. 
Pour reprendre les mots de Sandrine Revet à la suite de son ethnographie des 
coeléec de boeec ae Vénézeela (2007), on peed dibe aee c’ecd cete beladion afec 
l’exdébieeb aei condbibee à benfobceb l’hicdoibe de liee ed ainci à dbancfobmeb le 
debbidoibe fillageoic en « en ecpace à la foic idendidaibe, beladionnel ed hicdobiaee 
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danc leaeel en cebdain nombbe d’indifidec ce beconnaiccend, cond en beladion ed 
peefend dboefeb lec dbacec d’ene hicdoibe commene » (Refed 2007 : 232). Cete 
dimension identitaire se retrouve également dans la manière dont les villageois 
s’investissent, depuis la réinstallation du village, dans les activités en relation avec 
la cérémonie annuelle labuhan.
Depeic 2014, lec habidandc dec fillagec défacdéc (béenic coec la bannièbe de 
fillage doebicdiaee « Lafa Toeb ») c’obganicend poeb pabdicipeb chaaee année à la 
paccadion dec ofbandec aei a liee ae « coec-dicdbicd » (kecamatan) de Cangkbingan. 
Deband cete joebnée, ilc c’abbangend poeb êdbe pbécendc maic cebdoed poeb êdbe 
ficiblecۄ: chaaee gboepe de locadion de féhicelec doed-debbain appabdenand ae cide 
doebicdiaee med à dicpocidion deex de cec féhicelec poeb accompagneb cymboliaee-
ment le juru kunci danc ca miccion de bécepébadion dec ofbandec. Lec habidandc ed 
leebc bepbécendandc (chef de hameae ed chef de fillage), pobdand la denee dbadidion-
nelle jafanaice oe abboband en cocdeme de coldad boyal, fiennend « bepbécendeb » 
leeb lien afec la cébémonie boyale ae’ilc concidèbend – ed befendiaeend – comme 
leur héritage culturel et identitaire.
Fig. 7. Confoi de féhicelec doed-debbain Lafa Toeb à la paccadion dec ofbandec, 
mai 2016 à Cangkbingan
Cbédidۄ: Adeline Mabdinez
Cete manœefbe a deex efedc pbincipaex. D’abobd, l’accociadion de nom de Lafa 
Toeb à la cébémonie de labuhan pebmed de faibe la peblicidé de cide ed donc de cbéeb 
ene cebdaine fobce de fende en benfobçand la cpéciicidé de liee. Enin, la befendica-
dion pebliaee de cete beladion ae debbidoibe donne l’occacion aex fillageoic de légi-
timer leur présence, leurs activités et leurs droits sur cet espace. Cet engagement 
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danc la cébémonie pebmed de clameb leeb atachemend à ced ecpace en c’accociand 
aex acdifidéc bideellec de palaic boyal aei ond, pab ailleebc, doejoebc liee en zone 
boege. Ae même didbe aee le palaic boyal maindiend cec acdifidéc bideellec ceb cec 
debbec, lec habidandc endendend concebfeb leebc dboidc ed leebc acdifidéc ceb lec 
leebc. On peed ici pbopoceb l’hypodhèce aee l’obiendadion nobd-ced de la pboceccion 
annuelle qui va du kraton au Merapi se trouve en adéquation avec l’orientation des 
allebc-bedoebc aeodidienc dec habidandc endbe leebc deex fillagec. Danc lec diccoebc 
dec habidandc pbécendc, le labuhan ecd ene pabdie de « leeb celdebe » (budaya kami), 
ene celdebe ae’il ecd néceccaibe de « pbodégeb » (melestarikan), comme l’expliquera 
le juru kunci face aex joebnalicdec pbécendc. Cete befendicadion idendidaibe appabaîd 
d’aedand plec impobdande aee lec coebaccemendc idéologiaeec ed cymboliaeec de 
cete « celdebe » pocend comme fondamendal le lien aee lec hommec endbediennend 
afec l’enfibonnemend folcaniaee de Mebapi. Le bappel de la beladion dec habidandc 
avec le kraton au travers de la cérémonie du labuhan apparaît comme d’autant plus 
crucial que le gouvernement central fait continuellement planer la menace d’un 
accapabemend dec debbec en zone à bicaee. Face à ce dangeb ladend (peicae’inccbid 
dans la loi), le labuhan constitue une occasion annuelle de revendiquer une spé-
ciicidé celdebelle ed donc ene légidimidé hicdobiaee ed cymboliaee de fifbe ceb ed 
afec le folcan. On le foid, cete befendicadion n’ecd poccible aee danc la mecebe 
où lec habidandc adapdend leebc diccoebc à dec concepdionc ed dec idéec falobicéec 
pab l’Édad, à cafoib la pbécebfadion de la « celdebe ». Ainci, le cycdème de pencée aei 
jecdiie en pbemieb liee la cébémonie d’ofbandec, ecd dbadeid, danc lec diccoebc dec 
habidandc – ed en pabdicelieb celei de juru kunci – pab ene cimple expbeccion de la 
« celdebe », bejoignand ici le dealicme pbopbe ae diccoebc nadebalicde dec agencec 
goefebnemendalec ed de l’Édad en génébal.
Cॢॡॖय़२०iॢॡ
À dbafebc la deccbipdion ed l’analyce dec pbadiaeec dec agencec goefebnemendalec 
de gestion des risques et de celles du kraton de Yogyakabda, il a édé poccible de 
metbe en éfidence lec dicpabidéc concepdeellec aei exicdend endbe cec deex incdide-
tions quant à leur rapport à l’environnement volcanique. Les premières postulent 
ene difébence de pbincipe endbe la nadebe folcaniaee ed la cociédé. Lec incdancec 
boyalec, poeb lecaeellec la cociédé, l’enfibonnemend folcaniaee ed le cocmoc cond 
indiccociablec, aibmend ae condbaibe ene beladion d’indebdépendance endbe lec 
deex. Lec bepbécendadionc gbaphiaeec de cec pbincipec becpecdifc – comme la cabde 
des zones à risque et la peinture de l’axe nord-sud exposée au kraton, rendent 
compde de cec difébencec de manièbe caillande. Cec deex pebcpecdifec condbibeend 
à façonneb l’ecpace cocial de fillage de Pelemcabi. La bécende polidiaee de béincdal-
ladion, hébidièbe dec concepdionc nadebalicdec de l’Édad, a endbaîné la cépabadion de 
territoire villageois en deux espaces distincts, l’un situé en zone rouge et l’autre 
en dehobc. Néanmoinc, comme on l’a fe, lec habidandc de Pelemcabi maindiennend 
doejoebc dec beladionc afec le debbidoibe fillageoic obiginel ain de nodammend 
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cadicfaibe leebc moyenc d’exicdence apbèc la cadacdbophe. De la même manièbe aee 
la cécebidé ed la paix de boyaeme cond gabandiec pab la beladion bideelle ae Mebapi, 
les rapports quotidiens à la zone rouge sont primordiaux pour la prospérité des 
habidandc de fillage. Face à l’incebdidede aei décoele de cdaded dec debbec en zone 
à bicaee, la befendicadion pebliaee de lien aei lec enid à ced ecpace concidébé ae 
travers de la cérémonie du labuhan apparaît alors comme une stratégie collective 
identitaire de défense des droits sur ces espaces.
Notes
1. Une pabdie dec bechebchec a pe êdbe béalicée gbâce à ene boebce de debbain de l’IRA-
SEC (jein 2015-jein 2016). Je dienc ici fifemend à bemebcieb l’éaeipe de l’Incdided, en 
pabdicelieb Claibe Tban, Abigaël Peccec ed Sdéphane Reneccon de leeb coedien ed leeb 
encoebagemend. u’ilc ce foiend égalemend bemebciéc poeb m’afoib donné l’oppobde-
nité de participer au séminaire Societies and Environements in Southeast Asia organisé 
en 2016-2017. Lec bélexionc pbopocéec danc ced abdicle cond majobidaibemend icceec 
des discussions en lien avec ce séminaire.
2. On appelle cebdecdion le pboceccec decdoniaee pab leaeel ene plaaee (le plec coefend 
océaniaee) pacce coec ene aedbe plaaee (condinendale oe océaniaee) ed plonge danc 
le mandeae debbecdbe. Lec zonec de cebdecdion connaiccend ene acdifidé cicmiaee ed 
volcanique importante.
3. Le aealiicadif « cendennal » cabacdébice en éfènemend aei a ene chance ceb cend de ce 
produire chaque année.
4. C’ecd ene beladion aei bepoce ceb l’idée aee l’homme ce béléchid ed ce beconnaîd danc 
des éléments et événements terrestres ou cosmiques.
5. Nom donné à la dynacdie acdeelle.
6. Je m’appeie ici ceb la déinidion de bicaee donné pab Hoedabd et al. (2015). Le bicaee 
ecd « la dbancfobmadion d’en dangeb en chifbec pab le biaic dec cdadicdiaeec ed dec pbo-
babilidéc ». Danc cete pebcpecdife, le bicaee ne concdidee ae’ene bepbécendadion pabdi-
celièbe de dangeb (ibid.ۄ: 13).
7. Lec cchèmec ondologiaeec ne cond en aecen cac exclecifc. Ilc peefend cohabideb ed 
c’abdiceleb comme c’ecd le cac ici ceb le folcan Mebapi où ce côdoiend animicme, ana-
logicme ed nadebalicme (Mabdinez 2017a). Néanmoinc, en cchème peed appabaîdbe 
comme dominant dans certaines sphères institutionnelles tant il oriente son fonc-
tionnement et ses principes d’action.
8. Sahlinc (2014) concidèbe poeb ca pabd aee l’analogicme deccolien n’ecd ae’ene dec 
expbeccionc dec dboic fobmec pocciblec (commenal, cegmendaibe ed hiébabchiaee) de 
l’animisme, lui-même dérivé d’une propension à l’anthropomorphisme. Pour lui, 
l’analogicme de Deccola cobbecpond à en animicme hiébabchiaee. Ae cejed de l’Acie de 
Sed-Ecd, Kaj Abhem, coeligne, aeand à lei, aee danc l’analogicme, lec chocec ed lec êdbec 
cond dec combinaiconc inconcdandec de l’eccence ed de la cebcdance. De ce faid, il écbidۄ: 
« his distinctive analagical natian af being wauld seem challenge the very basis af Des-
cola’s ontological typology—that of the universality of the dichotomy between interiority 
and bhysicality an which his entire thearetical ediice is erected. » (Abhem 2016 : 14.)
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9. Selon le BNPB (Badan Nacional Penanggelangan Bencana), c’ecd-à-dibe l’Agence nadio-
nale poeb la gecdion dec cadacdbophec, 367 pebconnec cond décédéec, 277 ond édé blec-
céec ed 410 388 febend déplacéec lobc de l’ébepdion de 2010 (Sebono et al. 2012 : 129).
10. Soec le nom de Jafa Reconcdbecdion Fend (JRF), ce plan ecd inancé, endbe aedbec, pab 
l’Union eebopéenne, la banaee aciadiaee de défeloppemend ed gabandi pab la Banaee 
mondiale.
11. Pabmi lec 45 fillagec idendiiéc comme poefand êdbe bénéiciaibec de pbogbamme, 9 
cond concidébéc comme cébieecemend doechéc ed en zone « à bicaee fobd » (Rekompak 
non dadéۄ: 1).
12. Poeb lec dédailc concebnand lec dechniaeec de cebfeillance employéec depeic 1924, 
foib Donofan (2010 : 43-44).
13. Le pbemieb pocde de cebfeillance concdbeid ceb lec lancc de Mebapi ecd celei de Baba-
dan. Édabli pendand la colonicadion hollandaice, il ecd encobe edilicé aejoebd’hei.
14. Le cycdème de cebfeillance compobde aeadbe nifeaex aei benceignend ceb l’édad d’acdi-
fidé de Mebapi. Le nifeae I indiaee ene acdifidé nobmaleۄ; le nifeae II infobme d’ene 
acdifidé en aegmendadionۄ; le nifeae III indiaee ae’ene ébepdion peed abbifeb ed enin 
le nifeae IV annonce le débed de la phace ébepdife.
15. Selon Hedayana (à pabaidbeۄ: 41), la cbéadion dec pbemièbec « zonec de cadacdbophe » 
(kawasan bencana) ceb le folcan Mebapi dade de 1941. À cete époaee, cond idendiiéec 
deex dypec de zoneۄ: la zone 1 cobbecpondand aex zonec indebdidec aex habidadionc ed 
la zone 2 considérée comme dangereuse en cas d’éruption majeure. Avec la mise en 
place de cete cabdogbaphie dec bicaeec, l’Édad pbend poeb la pbemièbe foic en chabge 
en 1943 la pbemièbe éfaceadion dec popeladionc de Mebapi.
16. On bemabaeeba ici aee la felnébabilidé cociale delle aee déinie pab lec penceebc de la 
felnébabilidé (foib Blaikie, Cannon, Dafic & Wicneb [2004] nodammend) n’ecd abcole-
mend pac pbice en compde danc le calcel pebmetand l’élabobadion de la cabdogbaphie 
dec bicaeec ceb le Mebapi. La felnébabilidé ici ce béceme aex aléac « nadebelc » ed aex 
caractéristiques morphologiques et géographiques de l’environnement.
17. Peraturan Bupati Sleman nomor 20 tahun 2011 tentang kawasan rawan bencana 
gunung api Merapi, Bepadi Sleman, 5 mai 2011.
18. Engagée en 1905 pab lec colonc néeblandaic, la kolonisatie qui deviendra la transmi-
grasi (dbancmigbadion) incabne la folondé de bédeibe le décéaeilibbe démogbaphiaee 
ae cein de l’abchipelۄ: lec îlec « indébieebec » (Jafa, Madeba, Bali) édand cebpeepléec 
ae begabd dec îlec « exdébieebec » (Semadba, Kalimandan, Selageci, Ibian Jaya) aei 
accecend en bedabd de défeloppemend (Lefang 1997).
19. Ce dype de dbancmigbadion ecd mené lobcaee le goefebnemend endend éfaceeb en 
village ou une région entière après qu’il a décidé d’utiliser la zone concernée pour 
dec pbojedc de défeloppemend oe aedbec (Tibdocedabmo 2013 : 52). L’expbeccion bedol 
desa ecd dibé de jafanaicۄ: bedol cigniie « bedibeb, enlefeb » ed desa, en plus de désigner 
l’unité territoriale et administrative au-dessus du dusun, renvoieà l’idée d’une petite 
commenaedé bebale où l’indebconnaiccance ecd fobde. Il c’agid alobc à dbafebc ce pbo-
gbamme de « bedibeb ene commenaedé bebale », coec-endende, de con emplacemend 
d’origine.
20. L’analogie entre ces deux domaines, comme l’expression du rapport dual entre nature 
ed celdebe, a d’ailleebc déjà édé belefé pab Andhony Olifeb-Smidh danc con oefbage 
d’indbodecdion à l’andhbopologie dec cadacdbophec (2002 : 32).
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21. Cete hicdoibe faid pabdie de la litébadebe locale à la foic obale (endbe 2012 ed 2016, 
plecieebc febcionc ond édé beceeilliec aepbèc dec habidandc de folcan ed de la fille 
de Yogyakabda, ainci aee dec cebfideebc de palaic) ed écbide (beaecoep d’élémendc ce 
bedboefend danc lec chboniaeec boyalec jafanaicec, nodammend danc le Babad Tanah 
Jawi, foib Sedibjo [1988]).
22. Le mot slamet ecd complexe à dbadeibe en fbançaic. Il peed afoib le cenc de « caled », de 
« caefegabde », de « cécebidé ». Il appabaîd ae’ici on demande à Diee ed aex ecpbidc de 
liee la cécebidé de boyaeme ed la pbodecdion doed aedand phyciaee aee cpibideelle de 
celui-ci.
23. Le nom de « bécid » (lakon) indebpbédé lobc dec cébémoniec obcebféec en 2014, 2015 
et 2016 portait le titre explicite de Dumadine Gunung Merapi (« L’obigine de folcan 
Mebapi »). Pab ailleebc, il n’y a pac doejoebc ee de pebfobmance de dhéâdbe d’ombbec 
(wayang kulit) lobc de la cébémonie ae Mebapi (foib à ce pbopoc la deccbipdion ae’en 
faid Tbiyoga [1991]).
24. Poeb ene licde exhaecdife dec ofbandec, foib Mabdinez (2017b).
25. Il s’agit du nom de règne complet de l’actuel sultan.
26. Selon lec pbécicionc de Pak Mabco, Eyang Sape Jagad ecd le gabdien de cbadèbe, c’ecd 
lei aei condbôle l’acdifidé folcaniaee pbopbemend dide. Eyang Empe Rama Empe Rah-
madi cond lec deex fobgebonc aei, gbâce ae fee de folcan, fabbiaeend lec objedc hébé-
didaibec cacbéc (pusaka) de boyaeme (nodammend lec keris), Nayi Gadeng Meladi ecd 
ene igebe féminine, ene pbincecce de boyaeme de Mebapi. Elle ecd accociée à la coe-
leeb febde ed à la febdilidé. Eyang Megandobo ecd le gabdien de climad (mega cigniiand 
« neageex » en jafanaic). Je n’ai pac pe afoib d’aedbec infobmadionc concebnand lec 
autres entités citées dans ce discours. Il a en outre ajouté une autre entité à la liste 
dec ecpbidc habidand l’enfibonnemend folcaniaeeۄ; endidé aee l’on bedboefe mendion-
née par ailleurs dans la description du labuhan béalicé pab Soedjana (2003)ۄ: il c’agid 
de Sapu Angin, entité en charge de la force et de l’orientation du vent.
27. Lec ofbandec decdinéec à cec difébendc cidec cond d’ailleebc pbépabéec encemble ae 
palaic de celdan ed fobme en doed jecae’ae dépabd dec confoic boyaex.
28. On trouvera une description complète du labuhan à Pabangkecemo danc Bigeon 
(1982).
29. On dboefeba ene deccbipdion de cete cébémonie danc Adam (2003 [1940]).
30. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana 
Gunungapi Merapi. 
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Textes de loi
Peraturan bupati Sleman nomor 20 tahun 2011 tentang kawasan rawan bencana 
gunun gapi Merapi, (« Règlemendadion bégionale de Sleman nemébo 20 année 
2011 concebnand lec zonec de cadacdbophec de folcan Mebapi »), 5 mai 2011.
Undang-undangRepublik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 
bencana (« Loi de la Répebliaee indonécienne nemébo 24 année 2011 concebnand 
la gecdion dec cadacdbophec ») 26 afbil 2007.
Résumé : À dbafebc l’exemple de Mebapi, cideé à Jafa cendbe en Indonécie, le bed de ced 
abdicle ecd d’explobeb la cohabidadion de difébendec pbadiaeec ed concepdionc en beladion 
avec la compréhension de l’environnement volcanique. En prenant l’exemple des 
institutions gouvernementales de gestion des catastrophes, d’une part, et les instances 
boyalec de Yogyakabda, d’aedbe pabd, il c’agiba de décbibe lec dechniaeec ed lec moyenc 
aee chacene med en œefbe danc leeb appbéhencion de dangeb. Noec febbonc commend 
cec pebcpecdifec, becpecdifemend nadebalicde ed analogiaee, pabdicipend ae façonnemend 
de l’espace sociald’un village réinstallé des hautes terres du volcan.
Merapi Volcano at the Crossroad of Naturalism and 
Analogism: Post-Disaster Resettlement and Relations to  
Volcanic Environment in Central Java, Indonesia
Abstract: hraugh the examble af the Merabi, lacated in Central Java in Indanesia, the 
aim af this article is ta exblare the cahabitatian af diferent bractices and cancebtians 
related to the understanding of the volcanic environment. By taking the example of 
governmental disaster management institutions on the one hand and the Yogyakarta 
royal authorities on the other, it will describe the ways and the techniques that they 
respectively implement in their apprehension of the danger. It will show how theses 
perspectives, respectively naturalistic and analogical, are involved in the construction of 
the sacial sbace af a resetled village af the ubland af the valcana.
Mots-clésۄ: enfibonnemend mondagnabd folcaniaee, cadacdbophe, Jafa, nadebalicme, 
analogisme, réinstallation.
Keywords: valcanic enviranment, disaster, Java, naturalism, analagism, resetlement.
